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Pithiviers – Le Vieux Chemin
d’Étampes, Bois Médor, Senives,
Le Passage à Niveau
Fouille préventive (2010)
Bastien Dubuis
1 Les fouilles prescrites sur le tracé du contournement nord de Pithiviers ont permis, à
travers  deux  zones  d’études  différentes,  d’appréhender  un  espace  occupé  au
Néolithique, à l’âge du Bronze et aux âges du Fer.
2 La fouille de la zone 1 a permis d’étudier une partie d’un site rural gaulois daté de la fin
de La Tène, interprété comme un établissement de rang élevé en raison de la présence
d’un enclos de très grande taille, et de l’association de mobiliers particuliers (parure,
armement,  monnaie,  amphore).  L’aspect  cultuel  évoqué lors  du diagnostic  n’est  pas
confirmé ; seule peut être envisagée l’existence d’une phase importante de rejets de
faune peut-être issue de pratiques liées au banquet.
3 Il faut noter la présence de plusieurs fosses datées pour une part du Néolithique Ancien
(culture  de  Villeneuve-Saint-Germain)  et  pour  une  autre  part  de  l’âge  du  Bronze
Final IIb/IIIa. En zone 2, l’existence de vestiges datés du Hallstatt à La Tène C traduit
des pratiques de réoccupation sur la longue durée.
4 La présence d’un groupe de silos renfermant des inhumations constitue la principale
découverte  des  fouilles  de  la  déviation  de  Pithiviers  (fig. 1).  Ces  4 inhumations
renseignent sur une pratique difficile à appréhender car elle ne connaît pas de règles. Il
s’agit régionalement du deuxième ensemble le plus important. La diversité des cas est
de nouveau confirmée. La présence de mobilier prestigieux (épée dans son fourreau,
fibule,  bouclier  et  bracelet  en  bronze)  contraste  fortement  avec  la  plupart  des
découvertes faites habituellement.
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Fig. 1 – Vue générale des squelettes 20256 et 20251 dans le silo F2081
Cliché : B. Dubuis (Inrap).
5 Il faut également noter la découverte d’un enclos trapézoïdal fossoyé de petite taille et
de fonction inconnue.  Deux structures sont associées au phénomène particulier des
fosses « en Y » et dérivés.
6 Une  autre  découverte  importante  concerne  les  activités  de  production,  car  de
nombreux déchets de forge (scories et chutes de demi-produit) ont été découverts en
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